





Kaj ian ini dij alankan bertuj uan untuk mengkaj i tahap kemahiran kakitangan 
Sokongan I Kumpulan C dalam menjalankan tugas kewangan atau perakaunan. 
Kakitangan yang dimaksudkan adalah kakitangan yang berjawatan Pembantu Tadbir 
(Kewangan) Gred W 17, Pembantu Akauntan (ired W 17, Pembantu Tadbir 
(Kewangan) Gred W22 dan Pembantu Akauntan Gred W22. Analisis yang dilakukan 
adalah untuk menentukan samada tahap kemahiran pembolehubah-pembolehubah 
bebas iaitu kemahiran kewangan dan akaun, kemahiran komputer, kemahiran kerja 
dan kemahiran hubungan interpersonal adalah berkaitan dengan tahap kemahiran 
pembolehubah bersandar iaitu kemahiran dalam menj alankan tugas kewangan atau 
perakaunan. Data dikumpul melalui soal selidik yang ditadbir sendiri oleh pengkaji. 
Populasi kajian merangkumi kesemua kakitangan Sokongan I Kumpulan C yang 
menjalankan tugas kewangan atau perakaunan di Jabatan Akauntan Negara, 
Cawangan Selangor D.E. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap-tahap kemahiran 
kewangan dan akaun, kemahiran komputer, kemahirain kerja dan kemahiran hubungan 
interpersonal adalah berkaitan dengan tahap kemahiran dalam menj alankan tugas 
kewangan atau perakaunan. Kaj ian juga menunj iikkan keperluan meningkatkan 
tahap-tahap kemahiran komputer dan kemahiran kewangan dan akaun responden. 
Adalah diharapkan supaya cadangan-cadangan kaj ian ini dapat membantu pihak 
pengurusan Jabatan Akauntan Negara, Cawangan Selangor D.E. dalam mengatasi 
kelemahan-kelemahan kakitangan dalam menjalankan tugas kewangan atau 





This study was conducted to determine the skill level of the Supporting Staff I Group 
C in performing their financial or accounting duties. The staff in this case are those 
whose job titles either Administrative Assistant (Financial) Grade W 1 7, Accounts 
Assistant Grade W 1 7, Administrative Assistant (Financial) Grade W22 and Accounts 
Assistant Grade W22. Analysis was done to determine whether the skill levels of the 
independent variables namely financial and accounts skill, computer skill, work skill 
and interpersonal relationship skill are related to tlhe skill level of the dependent 
variable which is the skill required in performing financial or accounting duties. The 
data was obtained through self-administrative questionnaire. The target population 
covered all of the Supporting Staff I Group C whom are responsible to the financial or 
accounting duties in Accountant General Department, Selangor D.E. branch. This 
study indicated that the skill levels of financial andl accounts, computer, work and 
interpersonal relationship are related to the level of the skill required in performing 
financial or accounting duties. The study also showed the need to increase the skill 
levels of both computer and financial and accounts. It is hoped that the proposals of 
this study will help the management of the Accountant General Department, Selangor 
D.E. branch to find ways of solving the weaknesses of their staff in performing 
financial or accounting duties. These weaknesses had been queried repetitively by the 
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